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Лукашевич Наталья Юрьевна 
«Инновационные технологии в системе таможенного контроля» 
Дипломная работа: 82 с., 2 рис., 2 схемы, 1 диагр., 1 табл., 84 источника, 
3 прил. 
Ключевые слова: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМА 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ, СИСТЕМА 
“ЕДИНОГО ОКНА”, СИСТЕМА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ. 
Объект исследования – система общественных отношений, 
складывающихся в процессе применения инновационных технологий в системе 
таможенного контроля. 
Цель исследования – анализ современного состояния и правовой основы 
инновационных технологий в системе таможенного контроля, с целью 
выработки эффективных и оптимальных путей осуществления таможенного 
контроля, реализации таможенной политики и повышения уровня развития 
экономики государства. 
Полученные результаты и их новизна: исследована сущность и значение 
таможенного контроля в таможенном деле; изучено правовое регулирование 
системы таможенного контроля; исследовано современное состояние и 
перспективы развития инновационных технологий при проведении 
таможенного контроля; рассмотрено использование инновационных 
технологий как метода повышения эффективности таможенного контроля; 
анализирован опыт иностранных государств по использованию различных 
видов инновационных технологий для реализации целей таможенного 
контроля; раскрыта возможность перенятия опыта третьих стран странами 
ТС/ЕАЭС. Тема инноваций в сфере организации таможенного дела является 
недостаточно изученной, в связи с чем, и представляет значимую и серьезную 
ценность. 
Область возможного практического применения:система таможенного 
контроля Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
                                                                           ________________ 
(подпись студента)  
РЭФЕРАТ 
Лукашэвіч Наталля Юр'еўна 
«Інавацыйныя тэхналогіі ў сістэме мытнага кантролю» 
Дыпломнаяпраца: 82 старонкi, 2 малюнка, 2 схемы, 1 дыяграма, 1 
таблiца, 84 крынiцы, 3 прыкладання. 
Ключавыясловы:ІННАВАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГII, СІСТЭМА 
МЫТНАГА КАНТРОЛЮ, ЭЛЕКТРОННАЕ ДЭКЛАРАВАННЕ, 
ЭЛЕКТРОННАЕ ПАПЯРЭДНЯЕ ІНФАРМАВАННЕ, СІСТЭМА «АДЗІНАГА 
АКНА», СІСТЭМА АНАЛIЗУ I КIРАВАННЯ РЫЗЫКАМI, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 
МЫТНАГА КАНТРОЛЮ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, МЫТНЫЯ 
ОРГАНЫ. 
Аб'ектдаследавання - сістэмаграмадскіхадносін, якiя складваюцца ў 
працэсепрымяненняінавацыйныхтэхналогійў сістэмемытнагакантролю. 
Мэтадаследавання - аналізсучаснага стану і 
прававойасновыінавацыйныхтэхналогій у сістэмемытнагакантролю, з 
мэтайвыпрацоўкіэфектыўных і 
аптымальныхшляхоўажыццяўленнямытнагакантролю, 
рэалізацыімытнайпалітыкі і павышэнняўзроўнюразвіццяэканомікідзяржавы. 
Атрыманыявынікі і іхнавізна: даследаванасутнасць і 
значэннемытнагакантролю ў мытнай справе; 
вывучанаправавоерэгуляваннесістэмымытнагакантролю; 




быўаналізаванывопытзамежныхдзяржаў па выкарыстанні розных 
відаўінавацыйныхтэхналогій для рэалізацыімэтаўмытнагакантролю; раскрыта 
магчымасцьзапазычваннявопытутрэціхкраінкраінамі МС/ЕАЭС. Тэмаінавацый 
у сферы арганізацыімытнай справы з'яўляеццанедастатковавывучанай, у сувязі 
з чым, і ўяўляезначную і сур'ѐзнуюкаштоўнасць. 
Вобласцьмагчымагапрактычнагаўжывання:сістэмамытнагакантролюРэ
спублікі Беларусь. 
Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў 
ѐйаналітычныматэрыялправільнаі аб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследчагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныяпалажэнні і 






"Innovative technologies in the system of customs control" 
Degree paper: 82 pages, 2 pictures, 2 schemes, a diagram, a table, 84 sources, 
3 applications. 
Key words: INNOVATIVE TECHNOLOGIES, CUSTOMS CONTROL 
SYSTEM, ELECTRONIC DECLARATION, ADVANCE ELECTRONIC 
INFORMATION, «SINGLE WINDOW», RISK ANALYSIS AND 
MANAGEMENT SYSTEM, EFFECTIVENESS OF CUSTOMS CONTROL, 
INFORMATION TECHNOLOGIES, CUSTOMS AUTHORITIES. 
Object of research – the system of social relations that are formed in the 
process of applying the innovative technologies in the system of customs control. 
Purpose of research – analysis of the current stateand the legal basisof 
innovative technologies in the system of customs control in order to develop effective 
and optimal ways of implementation of customs control andthe realizationof customs 
policy and to increase the level of development of the state economy. 
Obtained results and their novelty:studied the essence and meaning of the 
customs control in customs affairs; examined the legal regulation of the customs 
control system; studied the current state and prospects of development of innovative 
technologies in the customs control; examined the use of innovative technologies as a 
meansof increasing the effectiveness ofcustoms control; analyzed the foreign 
countries’experience in the use of differentkinds of innovation technologies for the 
realization/implementation of the goals of Customs control; disclosed the possibility 
of adoptingthe practiceof third countries CU/EAEU. The theme/subject of innovation 
in the field/sphere of customs affairs is studied insufficiently, and therefore, it has 
significant and serious importance. 
Area of possible practical application: thesystem of Customs control of the 
Republic of Belarus. 
The author of the work confirms that given analytical material reflects 
correctly and objectively the state of the analyzed process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literature and 
other sources are followedby references to their authors. 
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